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 論　文 全身性強皮症におけるサイトカイン産生 B細胞の機能解析ならびに
  新規治療法の開発
  The roles of cytokine producing B cells in Systemic Sclerosis: 
Developing a new treatment strategy against cytokine producing B cell




















































  (左図 ) 皮膚硬化型慢性GVHDマウスに抗 IL-6R抗体とコン





が重要である．CD9+はMarginal zone Breg細胞，B1 Breg細
胞を包括するマーカーである．
図2．強皮症における血清BAFF濃度
 (上段 ) 強皮症患者血清中のBAFF濃度をELISAで測定した． 
(下段 ) 左：血清BAFF濃度低下群，中：血清BAFF濃度不変群，
右：血清BAFF濃度上昇群．dcSSc=diffuse cutaneous systemic 
sclerosis, lcSSc=limited cutaneous systemic sclerosis, 
SLE=systemic lupus erythematosus, DM=dermatomyositis, 






































































化型慢性GVHDを誘導し，skin scoreを評価した．(下図 ) 
CD19－/－マウスにRegulatory B細胞ないしはNon-Regulatory 
B細胞を移入し皮膚硬化型慢性GVHDを誘導しskin scoreを
評価した．＊p<0.05, ＊＊p<0.01, ＊＊＊p<0.001. (文献11より引用改変)
図5．ヒトRegulatory B細胞
 ヒトRegulatory B細胞はCD24highCD27＋ B細胞サブセットに
存在する． (上図) IL-10＋ B細胞とIL-10－ B細胞の細胞表面マー
カ ー を 比 較 し た． (下 図 ) CD24highCD27＋ B細 胞 と
CD24lowCD27－ B細胞をそれぞれソーティングしIL-10を測定
した．(文献8より引用改変 )













Effector B 細胞とRegulatory B細胞の概念で説明できる．
これまで著者らは多発性硬化症や全身性エリテマトーデ


























 Regulatory B細胞は強皮症患者で減少している． (A, B) 強皮
症患者末梢血中のIL-10産生B細胞，CD24highCD27＋B細胞を
測定した． (C) 治療前後のTotal skin score (TSS)，IL-10産生
B細胞，CD24highCD27＋ B細胞を測定した．＊p<0.05, ＊＊p<0.01. 




 多発性硬化症モデル (EAE)マウスでは発症前 (Day -7)のB細
胞除去により悪化し，発症後 (Day 14)のB細胞除去により改
善する．Regulatory B細胞は強皮症患者で減少している． (上
図 ) EAEマウスの発症前 (Day -7)ないしは発症後 (Day 14)に
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　趣味：トライアスロン
　今後の抱負：今後も金沢大学ならびに十全医学会の発展に尽力させていただきます．
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